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KATA PENGANTAR 
 
 
Alhamdulillahirobbil’alamiin... 
Atas segala limpahat rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Praktik Lapangan 
Terbimbing (PLT) ini dapat tersusun tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan 
salah satu bukti telah terselesaikannya salah satu praktik yang wajib ditempuh selama 
2 bulan pada semester ganjil tahun ajaran 2017-2018.  
Kegiatan KKN-PPL ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 
ikut berperan dalam terlaksananya kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Amika Wardana, Ph. D., ibu Aris Martiana, M.Si. dan bapak Ashadi, 
M. Hum. Ed.D selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan semangat selama kegiatan 
PLT. 
2. Bapak Drs. Sucahyo Wibowo, M.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Magelang 
yang telah menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran PLT. 
3. Bapak Sumarsono, S.Pd, M.Eng selaku koordinator PLT di SMA Negeri 1 
Magelang yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa praktikan 
dari jurusan Pendidikan Sosiologi untuk belajar mengajar di dalam kelas. Atas 
kesabaran, dukungan, bimbingan, motivasi, nasehat dan pengertiannya 
sehingga mahasiswa praktikan dapat menjalankan kegiatan PLT dengan baik 
dan lancar.  
4. Ibu Dra. Retnowati selaku guru pembimbing praktik mengajar di kelas, yang 
telah memberikan saran, nasehat, dan pengarahan yang sangat bermanfaat 
bagi mahasiswa praktikan dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. 
5. Bapak/Ibu guru dan karyawan/karyawati SMA Negeri 1 Magelang yang 
dengan ikhlas telah berkenan membantu pelaksanaan PLT dan telah 
menjadikan penulis bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Magelang. 
6. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, 
bantuan dan pengertiannya.  
7. Erli, Filzah, Amber, Zula, Reza, Roni, Zein dan Yogik sebagai teman-teman 
seperjuangan PLT SMA Negeri 1 Magelang atas kekompakan, kerjasama, 
perjuangan, semangat, dan kerja kerasnya selama ini. Semoga persahabatan 
kita tetap terbina walaupun PLT UNY 2017 telah berakhir. 
8. Teman-teman seperjuangan dari UNNES dan UNTIDAR atas kekompakan, 
kerjasama, perjuangan, semangat, dan kerjakerasnya selama ini. Terimakasih 
karena telah menjadi bagian dari keluarga besar PLT SMA Negeri 1 
Magelang tahun 2017. 
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9. Teman-teman Pendidikan Sosiologi 2014 yang saling memberikan motivasi. 
Kerinduan datang di saat kita terpisah beberapa bulan, di saat masing-masing 
dari kita berjuang mencari pengalaman dan belajar untuk mengajar Sosiologi 
di sekolah yang berbeda-beda. 
10. Peserta didik SMA Negeri 1 Magelang, khususnya kelas X IPS 2-3-4, dan 
kelas XI IPS 1-2-3-4, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga pengalaman 
selama kurang lebih 2 bulan kemarin memberi banyak manfaat kepada saya 
secara individu. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang juga ikut 
berperan dalam kelancaran pelaksanaan PLT ini. Semoga semua kebaikan 
yang telah diberikan, mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. 
Saya menyadari bahwa dalam pelaksanaan PLT ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu saya mohon maaf kepada semua pihak, apabila terdapat kesalahan-
kesalahan yang Insya Allah tidak sengaja dilakukan. Saran dan kritik yang 
mambangun selalu penulis harapkan agar kegiatan penulis selanjutnya menjadi lebih 
baik lagi. 
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPL ini penulis susun, semoga dapat 
dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana mestinya. Terima kasih. 
 
 
 
Yogyakarta, 15 November 2017
  
Mahasiswa Praktikan, 
 
 
Fatkhurohmah 
NIM. 14413241061 
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ABSTRAK 
 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu lembaga pendidikan 
yang mengedepankan  pengembangan  diri guna mempersiapkan serta menghasilkan guru 
dan tenaga kependidikan yang professional dengan berdasar pada nilai dan norma. Salah satu 
usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan bekal kepada mahasiswa berupa 
serangkaian mata kuliah praktik antara lain Praktik Lapangan Terbimbing (PLT). Tujuan 
utama dari kegiatan PLT yaitu untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai 
proses pembelajaran di sekolah, dalam rangka belajar dan mengembangkan kompetensi 
keguruan maupun kependidikan yang dimiliki. 
Dalam pelaksanaan PLT yang berlokasi di SMA Negeri 1 Magelang, mahasiswa 
praktikan  mengajarkan materi sesuai dengan bidang keahlian, dalam hal ini mahasiswa 
praktikan berasal dari Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial. Persiapan yang 
dilakukan sebelum Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) yakni pengajaran mikro yang 
dilaksanakan di semester VI, pembekalan PLT yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 
2017, observasi pembelajaran di kelas, dan persiapan pembuatan materi untuk mengajar.  
Kegiatan PLT dimulai pada tanggal 15 September 2017 hingga 15 November 2017. 
Di dalam PLT ini  terdapat beberapa kegiatan atau program Praktik Lapangan Terbimbing 
(PLT) yakni penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), praktik mengajar di 
kelas, mempelajari administrasi guru, bimbingan dengan guru pembimbing lapangan dan 
dosen pembimbing lapangan, serta penyusunan dan pelaksanaan evaluasi PLT. Pengajaran di 
kelas dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan 9 November 2017.  
Praktik mengajar dilakukan sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah 
disusun kemudian dikonsultasikan kepada guru pamong mata pelajaran Sosiologi di SMA 
Negeri 1 Magelang. Melalui kegiatan PLT ini banyak sekali manfaat yang dapat diambil oleh 
mahasiswa praktikan dalam hal mengajar. Praktikan dapat mengetahui bagaimana menjadi 
guru yang baik. Kegiatan PLT ini dapat memberikan bekal kepada mahasiswa praktikan 
untuk dapat mencapai sebuah proses pembelajaran yang optimal demi terciptanya efisiensi 
dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran yang optimal.  
 
Kata kunci: lembaga Pendidikan, PLT, proses pengajaran, Pendidikan Sosiologi 
